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　　　　　　　　　　桓　　　星　　　界
　花吹雪に包まれた山寺や，瑚蝶舞ふ菓の花畑，さては大室に縣
つる雲雀等凡ては春の暖かさの中に夢の様に展開する．
　の1ゴかな域じ，それは地上ばかりでない・「オリオン」が茜に
低く，淡い光を投げて静かに沈むご，朧にかすむ全天は，柔かな
光に満ちta春の星座で一．一ぱいこなる．
　銀河は西に傾いて三つた一夕におなじみだった「アノ〆ゴ」，
「おほいぬ」「オヲオソ」等ご共に一一そして「おほくま」，「し
し」，「うみへび」等が今や，子午線を通過してみる；束から西へ
E．「セフエ」のみは西から束へt子午線を通過してみる・凡て
が北極を中心こして，圓を叢いて廻ってみるのだから．
　東の塞には北冠や天秤が今登つたばかり，「ヘノレクVス」や，「へ
び」はやつS，現れ始めてみる・「しし」のあごには「まきを」ご
「おごめ」が築いてゐ，北斗のあごには「りよう」が從って，上
って來る．其の代り，「セフェ」に並んで，「カシオペヤ」，「ペノレセ」
「うし」等が地下へこ急ぐ．斯くて星座の廻りも全く春の歩調
である．
36 四　月　の　天　候
＿　　　　　　＿秀垂耀
　　　　　　　　　　蓮　　　星　　　界
水星　　1日に太陽ご外合，故に観望は下旬から・勿論宵の星で
あって，22日午後7時に金星t2度牛を保って並び，以後共に相
並んで順行し，月末まで殆んご離れない・殊に27日には東方最
大離角20度Eなり，観望は好都合・プレヤデスの近くに，此等
爾遊星が並んだ景色は是非見落さぬやう・30日には月に掩蔽され
る．水星の観直壁約8秒，光度零梅
金星　宵の星．月始めは「うを」座東端に在b，順行して20
日以後は水星ご並んで進む・光度負3等宇・説直裡10秒
火星　　曉の星こして光度2等で，「みつがめ」の東端に輝き，順
行を績けて月末には「うを」座44星1こ近い・視直径4秒1・ll　・
木星　宵の星．「うし」座中央に近い光度負1等雫・視直径
32秒．
土星　下心頃に東天に登る．「いて」座中央にあb，22日に停
留の後は逆行こなる・光度正写等級覗直径15秒
天…E皇　　1日に太陽ご合こなり，以後曉の室に廻る・’今年中は観
望不能．
海王星　　レグノソスに向って逆行中．光度8等観直径2秒宇．
